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Emptio itineris pro communitate. 
10 décembre 1408. 
In nomine Dni Amen. Anno ejusdem 1408 vo ind. prima cum eodem 
anno sumpta die 10a mensis decembris in Burgo Martigniaci in domo Jo. 
Monachy coram me notario publico et testibus infrascriptis, propter hoc 
specialiter fuerunt personaliter constituti Jo. de Ochya de Saxon ex una 
parte et Nycoletus Parvi Amedei et Jo. Mascot nomine totius communitatis 
Alartigniaci ex altera parte. Prefatus vero Jo. de Ochia etc. dedit, vendidit 
et perpetue finavit etc. prefatis Nycoleto etc. Videlicet unum iter publicum 
eundo equester pedester cum curru et sine curru tendens ad aliud iter 
videlicet per possessionem ipsius Johannis venditoris quam asserit sibi 
accensasse per Dnum nostrum Sabaudie comitem. sitam juxta possessionem 
Bossonodi filii Perrerii Bochex a parte orientis quodam torrente mediante. 
et possessionem heredum Martini de Canali de Saxon et possessionem ipsius 
venditori inferius et superius, quodquidem iter sive via contineat de largi-
tudine ut aliud iter publicum. Et hoc pretio 24 sol. maurisiensium semel 
solutorum etc. etc. Renunciando etc. Devestiens se etc. Ad premissa fuerunt 
testes presentes vocati et rogati qui sic vocantur Aymonodus de laz Rossery 
Jo. douz Thorens Hudricus Chardona. Et ego Anthonins Delit de Marti-
gniaco etc. notarius etc. auctoriate michi concessa a ven. Consilio Dni 
nostri antedicti Chamberiaci residente. Aliis occupatus negociis scribi et 
reddigi feci per Perrodum Gottrat not. etc. omnium premissorum. 
(Archives de Martigny.). 
